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2000年, 经济增长速度在 7%以上; 同时, 物价在低水平上运
行, 1998— 1999年连续两年负增长, 近期我国物价保持回升






商业银行贷款限额控制以后, 在 1996、 1997年三次降息的基
础上, 1998— 1999年又连续四次降息; 1998年 3月法定存款
准备金率由 13%降为 8% , 1999年 11月又由 8%降为 6%。
在积极推进货币市场发展的基础上, 努力扩大公开市场操
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业, 因为它是我国企业的主体和社会资金主要使用者 (目前,
































股收益只有 0. 101元,净资产收益率 4. 16% , 亏损上市公司
达到 119家, 占全部公司的 11. 56%。 而股票市场在缺少上
市公司业绩支撑的基础上却上涨了 8个月。 2000年 8月 22
日深沪综合指分别达到 644. 6点和 2114. 5点, 创历史新高,
11月 23日和 24日又分别写下 2125. 7点和 656. 2点的新纪
录, 平均市盈率由 40倍猛升到 60倍。 与我国股市泡沫迅速
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